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Durch Thyreoparathyreoidektomie wird der Kalkgehalt der Leber und Milz bzw. der der
Leber vermindert, wahrend der der Niere vermehrt wird, was auf eine Funktionsstorung der Leber
und der Niere hinweist.
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